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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.964/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que alfrente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Telrno Por
tela González.—Base Naval de Rota.—Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Fe
rreiro Barroso.—C. I. F. I.—Voluntario (1).
Subteniente Condestable D. José Núñez Téllez.
c. I. A. T. A. N.—Voluntario (1).
Brigada Torpedista D. Antonio Martínez Hernán
dez.—Escuela de Suboficiales.—Forzoso.
Sargento Torpedista D. Benjamín Martínez del
Pino.—Fragata rápida Intrépido.—Voluntario (1).
Sargento Electricista .D. Jesús Pazos Seijido.—
Buque de desembarco L: S. M.-2.—Forzoso.
Sargento -Radiotelegrafista D. Fernando Urquía
Molina. — Fragata rápida Relámpago. — Volunta
rio (2).
Sargento primero Mecánico D. Juan Ortega Nú.
riez.—Dragaminas Ebro.—Voluntario (1).
Sargento Mecánico D. jesús Lamas López.—Mi
nador Vulcano.—Voluntario (1).
Los dos últimos ele los relacionados no cesarán
hasta la presentación de sus relevos.
(1) Estos • destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.965/64 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, al término de la licencia ecuatorial que sehallan disfrutando, pasen a prestar sus servicios en
los destinos que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Condestable D. Celestino Poza Rodrigo.-E, T. A. N. J.—Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista D. Pedro Pelegrín
Pérez.—Estación Radiotelegráfica del DepartamentoMarítimo de Cartagena.—Voluntario.
Subteniente Sanitario D. Rafael Cardona Vingut.
'Estación Naval de Mahón.—Voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.966/64 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confieren los destinos que se
indican al ipersonal de Suboficiales que a continua- -
ción se relacionan, con carácter forzoso :
Subteniente Electricista D. Manuel jenaro Carpio
Armenteros.—Escuela de Submarinos (1).
Subteniente Electricista D. Carmelo Ríos Egea.—
Submarino S-21 (1).
(1) Quedan anulados los destinos conferidos a
este personal porOrden Ministerial número 4.459/64,
de 14 de octubre de 1964 (D. O. núm. 235).
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.957/64 (D).---En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo ,propuesto por el de Personal de este Ministerio,
se dispone que el Subteniente Mecánico I). 'Francis
co Marcote Iglesias cese en la situación de "dispo
nible' a las órdenes de la Superior Autoridad de la
jurisdicción Central y pase a desempeñar destinos de
tierra durante seis meses, como comprendido en la
norma 23 del capítulo II de la Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), al térmi
no de los. cuales deberá ser reconocido nuevamente
en el Sanatorio de Los Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Suboficial pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 4.968/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone que losSuboficiales que a continuación se relacionan, den
tro de la Flotilla de Submarinos donde se hallan des
tinados por las Ordenes Ministeriales núme
ros 400/63, de 21 de enero de 1963 (D. O. núine
ro 21), y 3.638/63, de 14 de agosto de 1963 (DIARioOFICIAL núm. 186), respectivamente pasen a prestar
sus servicios en el submarino S-11:
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Sargento Mecánico 15. Luis G. Martínez Hernández.
Sargento Mecánico D. Manuel Montes Rodríguez.
Madrid, 17 de noviembre dé 1%4.
Exc.mos. Sres. ...
ÑlF,TO
Orden Ministerial núm. 4.969/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Sargento pri
'mero Sanitario D. Antonio Conesa Pérez cese en el
destino que actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al C. I. B.




Orden Ministerial núm. 4.970/64 (D). A. pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Bri
gada Electricista D. Juan José Pita Rozados, sin
desatender su actual destino en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de dicho Departamento, quede asignado
al remolcador R. R.-50.




Orden Ministerial núm. 4.971/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. José Subirana Delgado desempeñe
el cargo de Instructor en la Escuela de Suboficiales,
a partir del día 15 de octubre último




Orden Ministerial núm. 4.972/64 (D).- -Se rec
tifica la Orden Ministerial número 122/64, de 30 de
diciembre de 1963 (D. O. núm. 5/64), en el sentido
de que la denominación del nombramiento de Auxi
liares de la Inspección de ,Desmagnetización de los
Departamentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y
El Ferrol del Caudillo, conferido a los Electricistas
Mayores D. Francisco Hernández Conesa, D. Juan
Pardo Arrabal y D. Andrés Castro Londeiro, res
( pectivamente, por dicha Orden Ministerial, se sus
tituye por la de Inspectores Auxiliares de Electrici
dad y Transmisiones en dichos Departamentos.
-Madrid, 17 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
Avuda.ntes Instructores. _
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.973/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
del curso de Apuntadores que se está realizando en
el crucera Almirante Cervera, entre las fechas del
1 de octubre al 31 de diciembre de 1964, al Brigada
Condestable D. Angel Guillermo Simón Martínez.




Orden Ministerial núm.. 4.974/64 (D). Por
cumplir el día 11 de mayo de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Escribiente Mayor
de primera D. Enrique Hércules de Solás Alvarez
pase a la situación de_"retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 17 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4.975/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Delineante) al segundo del mismo oficio I). Manuel
Ferreiroa Padín, con antigüedad de 29 de octubre
de 1946 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
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Orden. Ministerial núm. 4.976,164 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda al de tercera se
riorita María Grillé García; con antigüedad de 12 de
noviembre de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destilio del Departamento Marítimo de Cartagena.






Orden Ministerial núm. 4.977/64 (D).---Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.342/64,
de 7 de octubre de 1964 (D. O. núm. 229), por la que
se convocaba examen-concurso, para cubrir una pla
za de Maestro segundo (Electricista) de la Maestranza
de la Armada, vacante en la J. E. E. R. del Depar
tamento Marítimo "de Cádiz, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal, se dispone:
1.`)
iniente:
uedazidrnitido zl examen el personal si
Capataz segundo (Instalador Eléctrico) D. Cándido
Domínguez._ Domínguez, destinado en el Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca.
Capataz segundo (Bobinador) D. -fosé Vázquez Al
cántara, destinado en la J. E. E. R. del Departa
mento.
2." El citado personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del enmen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo, a 10 como máximo,
a fin de poder determinar el que deba ocupar la pla
za convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma:
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Marcelo An
goso Villarejo.
Vocal.—Capitán de Corbeta O:Emilio Millán Se
villa.
Vocal-Secretario.—Perito Electricista D. Ramón
Ordófiez Fontsere.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 .de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
7.0 Una .vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado. y
será remitida al Servicio de Personal de, este Minis
terio por el conducto reglamentario.




Orden Ministerial núm. 4.978/64 (D).--Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.796/64,
de 24 de, agosto de 1964 (D. O. núm. 195), por la
que. se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Albañil) y tres de Ope
rarios de segunda del mismo oficio, de la Maestran
za de la Armada, vacantes en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na, y de conformidad con _lo informado por el Ser
vicio de _Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 El citado personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.° El exaMen ¡tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 -La calificación del examen deberá ser fijada
•por puntos, de 4,6 como mínimo, a 10 como máximo,
a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas. convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará coristituído de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas O. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretatio.—Maestro segundo (Albaiii1) don
Pedro de jódar Merlo.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.756, DE 24 DE AGOSTO DE 1964 (D. O. NUM. 195, PARA CUBRIR











• • • • • •






Leandro Vidal Saura ... .
Juan Conesa Martínez
José García Abad ...
Diego Mínguez Plazas
Ginés Conesa Martínez
José Codina Pérez ... • •
• • •
• • •
• • • • • •■■ • • •
Francisco de la Cerra Balcázar





















Orden Ministerial núm.. 4.979/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente in-coado al
efecto, se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 4.743/64. de fecha 30 de octubre del ario en curso
(D. 0. núm. 249), en el sentido de que el nombra
miento del Segundo Mayordomo Juan Fernández
Guerrero es para prestar sus sepvicios como tal en el
buque T. 4.-11.








Orden Ministerial núm. 4.980/64 (D). Por
conveniencias del servicio, se dispone que el .Coman
dante de Infantería de Marina D. José Guerra Gon
zález cese en la situación de "al servicio de otros Mi
nisterios" y pase .destinado, con carácter forzoso, al
Centro de Movilización y Reserva de la Comandan
cia de Marina de Almería.




Plaza para la que
se le admite
Operario de 1.a (Albañil)
Ramo de Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
Ramo de Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
Ramo de Ingenieros ...
erario de 2.a (Albañil)
Ramb de Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
Ramo de Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
Ramo dé Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
'Ramo de Ingenieros ...
Operario de 2.a (Albañil)
Ramo de Ingenieros ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo ,de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General. •
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Capitán de Navío, activo, D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y ,Aznar. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corebeta, retirado, D. Francisco Pérez
Gilabert. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Subdelegación de Hacienda de Cartagena.•
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco Gordo
Guerra. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Capitán de Corbeta, retirado, Ti Francisco Escu
dier Granera. El Ministerio de Marina. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Capitán de Corbeta, retirado, D. jesús Veiga Ta
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racicio. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Santander.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco Malde
Roca. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Subdelegación de Hacienda de El Ferro' del Cau
dillo.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Domín
guez Prado. El Ministerio de Marina. A percibir porla Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
Clases Pasivas.
infantería de Marina.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Comandante, activo, D. José Valdivia Cabezas. El
Ministerio de Marina. •
Comandante, retirado, D. Ignacio del Valle Gal
tier. El Ministerio de Marina. A percibir por la Sub
delegación de Hacienda de Cartagena.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, al servicio de otros Ministerios, don
Emilio Nieto Puente, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1.de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. José de Vizcarrondo y Martí
nez. El Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Manuel García de Polavieja y.Derqui. El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Miguel López Martí
nez. El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Federico Herráez ySánchez-Escariche. El Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, retirado, D. Manuel
Prieto González, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1963. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Bautista La
zaga Topete, con antigüedad de 20 de julio de 1%4,
a partir de 1 de agosto de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Mateo Mille Cam
pos, con antigüedad "de 1 de julio de 1964, á partirde 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribiente Mayor de primera, activo, D. JesúsManuel Pía Felgueira, con antigüedad de 31 de julio de 1964, a partir de 1 de agosto de 1964. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Bernardo Bosch Sal
vá, con antigüedad de 26 de mayo de 1964, a partir




Mayor de primera, activo, D. Ramón López Mén
dez, con antigüedad de* 26 de mayo de 1964, a partirde 1 de junio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de noviembre de 1%4.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 734.)
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